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パー トが開いたパー トのためのパー トのつどい
|員理的なえがヲシテ1ア活動|
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さしt川、 -d誕生やし・ 1 ヒーー‘.，‘，. '~ ⑮1・-=ー孟ー
①チャンス轟b'さ由カンタン化. カセ ッ トをポン.ワン ・ ツーでカンタン峰~.②VHS牟ットワー?を生。す蝿蘭専用。世界
τ最も甚且LτレるVHS方式.別売アダプターを世ν.お宅のVHSピグオでお棄しみ下さも・.③世界最小・量健量。7叩g
(本体)高官喧寓葺技術によるコンJザ ト/t.tニにでも持って岬Ittt.⑥ ピントぴったりt:どフルオー ト.亙(色遣{もおまか
ぜのパンフ市ー カス.クローズアフプスイフチft.再州や色温度もフルオ トーです.⑤直薗冒CCO.!rHQ搭雌.どれでもE
L，'峡Itがtれるハイクオリティ技術τt⑨畢時間樋酷.EP3惜そードで置勧告や蝿産金なt1H:ノも軍しめtす.
・M たがぜ..... 鋼咽‘"'.比た‘のは.・"'Lて・L(rI，tCD>I，U'U..作.副長 L・"・ 8 録画で健周回で"~A.・ ~. ‘..~の医健底《 医....，
"1Cの僑2・a・ tltÁ Lた.."・e ・ιず..... "・u (t.." ~ ~.. ・ ーのピグ倉ムービー GR・C・U.VH S 1i災 4 ‘づ c l臨調ピY. l& ~ヲト 専用の‘'ヨーグー
です.圃圃，ータの勺‘た句t~ての ;I ;.ofタトピ内H叫がご・..じ r.tt\.t-r.~~，. - .‘&11.> ".‘ & h <f'.b l'.グ・ 調~ IJ: 'a&-lぴ健所長.
??1157月:311FUZEES官官官と?崎山 岡山ベ必卸融 醜ビ~9ー締まt8事t
